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I l u s t r a c i one s :  Amanda  Vázquez
Departamento de Servicios Sociales
y Familia
escuelas de animadores 
ETL en el tiempo libre 
Hacia la educación integral del





Ricardo del Arco, 25. CEMA.
Del 26 de Octubre al 
15 de Marzo.
Dirigido a: Monitores 
de tiempo libre, teniendo









Del 28 de Septiembre al 
21 de Diciembre.
Dirigido a: Mayores de 








Ricardo del Arco, 25. CEMA.
Del 19 de Octubre 
al 25 de Enero.
Dirigido a: Mayores de 









Del 11 de Enero al 19 de Abril.
Dirigido a: Mayores de 








Ricardo del Arco, 25. CEMA.
Del 15 de Febrero al 
31 de Mayo.
Dirigido a: Mayores de 








Universidad. Del 15 de Marzo
al 19 de Junio.
Dirigido a: Mayores de 




La Escuela de Animación So-
ciocultural Adebán se define
como una entidad prestadora
de Servicios en el campo de la
Animación Sociocultural y Edu-
cación en el Tiempo Libre, sin




de jóvenes y adultos, espe-
cialmente de la Asociación 
Interdiocesana Scouts d’Ara-
gón-mSc.
¨La formación para la titula-
ción oficial de animadores y
directores que actúan en el
tiempo libre y en todos los
ámbitos de la intervención
social.
¨La promoción del asocia-
cionismo y participación ju-
venil, especialmente en el
ámbito rural.
¨La dinamización territorial 
a través de la actuación edu-
cativa en el Tiempo Libre.
¨La valorización de la edu-
cación no formal en la socie-
dad.
¨La investigación e inter-
cambio de buenas prácticas
en aspectos relacionados
con la problemática educati-
va infantil, juvenil y social.
Monitor 
tiempo libre
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ADEBÁN
¨ I N F O R M A C I Ó N





Martes y jueves, 
de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
ë
ABISAL
¨ I N F O R M A C I Ó N
Ricardo del Arco, 25 
22004 Huesca
974 241 361 / 616 660 174 




Todo el día de lunes a viernes
y por teléfono en cualquier
momento.
ë
La ETL AIRE-TERUEL pre-
tende dar respuesta a las ne-
cesidades de formación en
actividades de ocio y tiempo 
libre de los trabajadores con
colectivos infantiles y juveni-
les, a la vez de fomentar su
participación en programas
oficializados e institucionales.
También promueve la realiza-





Castellote. 100 h. 19, 20, 21,
26, 27 y 28 de Septiembre de
2008. 3, 4, 5, 17, 18, 19 y 31
de Octubre de 2008.
Tutorías: 19 y 20 de
Diciembre de 2008.




Nuestro equipo está formado
por profesionales de la edu-
cación formal y en el tiempo
libre, con una gran experien-
cia directa en la organización
de actividades para niños y
jóvenes.
Queremos preparar a futuros
monitores y directores en el
tiempo libre con unos ideales
marcados por el respeto hacia
los demás y al medio ambien-
te, y el fomento de un uso y
disfrute del tiempo libre basa-
do en el deporte, la natura-
leza y las relaciones interper-
sonales.
Aportamos nuestra experien-
cia pedagógica para poder
formar educadores prepara-
dos en esta materia.
Monitor 
tiempo libre
Lugar y Fechas: Centro
Cívico de Torrero. 24 y 25 de
Enero; 7 y 8, 14 y 15 de
Febrero; 14 y 15, 21 y 22, 28





Lugar y Fechas: Centro
Cívico de Torrero. 19 y 20, 26
y 27 de Septiembre; 17 y 18,
24 y 25 de Octubre; 14 y 15,
21 y 22 de Noviembre; 19 de
Diciembre.
El Centro Cultural Ána-
de a través de la Escuela de
Tiempo Libre ofrece a las per-
sonas interesadas en la edu-
cación en el tiempo libre la
posibilidad de formarse como
Monitores y Directores de tiem-
po libre en nuestra Asociación.
La escuela ofrece un pla-
neamiento docente, principal-
mente humanístico y católico,
sin menoscabar aspectos téc-
nicos, que capaciten al alum-
no en la comprensión del
significado profundo de los se-
res humanos y dirigido a obte-
ner la titulación oficial en estos
campos.
La formación la completamos
con una metodología parti-
cipativa y desarrollada con
técnicas y medios audiovisua-
les, hoy en día imprescindibles,
a la vez que ayudamos a de-
terminar qué tipo de comuni-
cación es más conveniente en
función del grupo de público.
El objetivo de esta escuela es
desarrollar los medios adecua-
dos para que, a través de estas
personas, se ejerzan activida-
des entre muchachos com-
prendidos entre 7 y 18 años, y
ayudar en la formación integral





Zaragoza. Martes y jueves 







Zaragoza. Sábados de 9,30 







Zaragoza. Domingos de 17 







Zaragoza. Martes y jueves 







Zaragoza. Sábados de 9,30 







Zaragoza. Domingos de 17 







Zaragoza. Martes y jueves 
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ALTABÁN
¨ I N F O R M A C I Ó N





De lunes a viernes de 10,30 
a 12,30 y de 17,30 a 19,30 h.
ë
ÁNADE
¨ I N F O R M A C I Ó N
Pº Sagasta, 72, entlo. izda.
50006 Zaragoza 
976 274 426 
976 271 343
info@ccanade.com
Lunes a viernes de 9,30 a 14
y de 17 a 20 h. Sábados de
9,30 a 13 h.
ë
AIRE-TERUEL
¨ I N F O R M A C I Ó N





Sin horario fijo, llamar al






Zaragoza. Sábados de 9,30 


























Zaragoza. Sábados de 10 






Lugar y Fechas: 
Lunes, miércoles, viernes de
10 a 12 h. Comienzo Octubre





Lugar y Fechas: 
Martes y jueves de 11 a 13 h.













Lugar y Fechas: 2 h./
semana. Noviembre-Junio.
Edad: 






















































Duración 32 h. (2 meses).





Desde su creación en 1986, la
Escuela de Animación
Sociocultural Aragón
(EASA) ha desarrollado una
continua labor dentro de nues-
tra Comunidad con la clara 
vocación de formar tanto a vo-
luntarios como a profesionales
de los distintos campos en los
que se ha ido especializando:
educación, animación socio-
cultural, acción social…
A lo largo de este tiempo y
en todas sus programaciones
y actuaciones, la Escuela de
Animación Sociocultural Ara-
gón ha pretendido siempre
que sus proyectos se carac-
terizasen por contar con:
¨Un Tratamiento Global de
la animación.
¨Un Constante Contacto con
el Ámbito Social de Interven-
ción.
¨Un Continuo Interés De-
mostrado por la Innovación.
¨El Mantenimiento de unos
Principios Ideológicos Plura-
les.
Para conseguir esto, se ha
tenido presente tanto unos
objetivos acordes con lo des-
crito anteriormente como una
metodología activa y partici-
pativa y un equipo de profe-
sores que posibiliten cubrir
una amplia y competente vi-
sión del ámbito educativo y
de la intervención social.




¨ I N F O R M A C I Ó N
Pza. San Pedro Nolasco, 1, 
3º F. 50001 Zaragoza
976 201 498 
aragontiempolibre@
gmail.com
Lunes, miércoles, jueves y
viernes de 9,30 a 12 h.






Octubre: 4, 5, 18 y 19.
Noviembre: 8, 9, 22 y 23.
Diciembre: 13 y 14.
Enero: 10, 11, 24 y 25.
El último fin de semana
tendrá carácter intensivo
(Peralta de la Sal).
Plazas: 25.
Horario: 
Sábado de 10 a 14 
y de 16 a 20 h. Domingo de




Lugar y Fechas: 
Fines de semana.
Septiembre: 25 y 26.
Octubre: 18, 19, 25 y 26.
Noviembre: 8, 9, 22, 23, 29 y
30. Diciembre: 13 y 14.






Sábado de 9,30 a 13,30 
y de 15,30 a 19,30 h.




Lugar y Fechas: 
Del 16 de Octubre al 2 
de Diciembre. A añadir un fin
de semana intensivo en 




De lunes a viernes 



































Además de los cursos y mo-
nográficos anunciados, EASA
atiende las solicitudes de cur-
sos que puedan precisar las
asociaciones o distintas enti-
dades a través de lo que de-
nominamos cursos a la carta,
siendo posible la realización




¨Cursos dirigidos a Mayores
de 18 años.
¨Para todos los cursos y ac-
tividades, las inscripciones fi-
nalizarán el martes anterior a
la fecha de inicio del curso.
¨Las reservas de inscripcio-
nes a los cursos se pueden
realizar por teléfono, e-mail o
en persona en la secretaría
de la Escuela, siendo nece-
sario el justificante de pago
de la cuota de inscripción pa-
ra la realización de la matrí-
cula al mismo.
La Escuela de Tiempo Libre
“Aragón” está dedicada,
fundamentalmente, a la for-
mación de Monitores y Direc-
tores de Tiempo Libre.
Además se plantea de modo
cada vez más intenso, actua-
lizar, y especializar los cono-
cimientos adquiridos por los
Monitores y Directores ya titu-
lados, intentando servir de ve-
hículo transmisor de cuantas
acciones formativas pone a su
alcance tanto la Institución co-
mo cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por 
la Escuela de Tiempo Libre
“Aragón”, se desarrollan,
atendiendo, como es habitual,
a los criterios formativos que
consideramos óptimos desde
esta Institución y que vienen
marcando nuestra línea de 
actuación en todos los ámbi-
tos formativos y resto de acti-
vidades que se desarrollan
dentro de Cruz Roja Juven-
tud, siguiendo siempre los
principios fundamentales de-
clarados por Cruz Roja:
Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia,
Voluntariado, Unidad y Uni-
versalidad, además del respe-
to a los Derechos Humanos.
Las Actividades de la Escuela
de Tiempo Libre “Aragón”,
son de ámbito autonómico, y
se programan para realizarse
en las tres provincias, Hues-


























































¨ I N F O R M A C I Ó N





Lunes a viernes de 8 a 15 h.
Información sobre cursos:
974 221 186 Huesca
978 602 609 Teruel




Lugar y Fechas: Teruel.




























para la salud 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Septiembre-







Zaragoza. Todos los meses



















Zaragoza. Noviembre 2008 y





Zaragoza. Diciembre 2008 y
Abril 2009. 10 h.
Plazas: 25.
Precio: 30 €.














la acción educativa 
Lugar y Fechas:






trabajo con menores 
Lugar y Fechas:
Zaragoza 2009. 10 h.
Plazas: 25.
Precio: 30 €.
El curso de monitor de tiempo
libre de la Fundación
Down Zaragoza tiene
como ideas principales:
¨La formación continua a pro-
fesionales del mundo del de-
porte y el tiempo libre que
trabajen o vayan a trabajar con
personas con discapacidad.
¨La metodología basada en
la práctica y el conocimiento
desde el interior, acercando la
realidad de la discapacidad a
futuros profesionales.
¨El aprendizaje en pequeños
grupos que fomente la partici-
pación, cohesión e interés del
alumnado, así como facilite el
proceso de adquisición de los
conocimientos necesarios pa-
ra la práctica.
¨Proponer un modelo de prác-
tica continua en la que se viven-
cie de manera real la intervención
y las adaptaciones que requiere
el trabajo con personas discapa-
citadas intelectuales.
¨Asegurar un proceso de co-
municación abierto entre alum-
nos y profesores de manera








1er. y 2º trimestre de 2009.
Precio: 
Aproximadamente 200 €.
La Escuela de Tiempo Libre
ESTILIA, integrada en la
fundación IFES, tiene como
objetivo la capacitación profe-
sional para el ejercicio de ac-
tividades relacionadas con el
tiempo libre.
Los nuevos yacimientos de em-
pleo configuran las actividades
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre como uno de los
sectores con Mayor potencial
en la generación de empleo. El
Instituto de Formación y Estu-
dios Sociales (IFES), fundación
benéfico docente promovida por
UGT, viene realizando desde su
fundación, en 1987, acciones
formativas para cubrir las nece-
sidades de formación y cualifi-
cación de los trabajadores de
nuestra Comunidad Autónoma,
que cada vez con Mayor pre-
mura demanda el mercado de
trabajo. Nuestras actuaciones
formativas cubren a todos los
sectores productivos, basán-
donos en criterios de calidad e
innovación tecnológica.
Otros datos de interés
Podrás obtener información de
todas las acciones formativas
que realizamos visitándonos
personalmente o a través de
nuestra página web. Realiza-
mos actividades formativas en
toda la Comunidad Autónoma,
disponiendo de centros de for-
mación en las tres capitales
de provincia y en las cabece-
ras de comarca. Nuestros cur-
sos son totalmente gratuitos.
escuelas de animadores en el tiempo libre6
ESTILIA
¨ I N F O R M A C I Ó N
Centro de Formación Arsenio
Jimeno, C/ Eduardo Jimeno
Correas, s/n. 50018 Zaragoza
IFES. C/ Amantes, 15, 3º
44001 Teruel
IFES. C/ Parque, 9, 3º 
22002 Huesca
976 700 500 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 224 050 Huesca
976 700 506 Zaragoza
978 618 440 Teruel 
974 222 488 Huesca
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifes.es
Lunes a jueves, de 8 a 21 h.




¨ I N F O R M A C I Ó N
Lagos de Coronas, 30-34
local. 50011 Zaragoza




9,30-13,30 y 16-20 h.ë
La Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social
KAIRÓS para la educación
e inserción surge en la Co-
munidad Autónoma de Aragón
con la intención de poner en
práctica proyectos de ayuda a
personas. La entidad se ha
creado a partir de la expe-
riencia profesional de sus 
socios en el campo de la edu-
cación social especializados
en el desarrollo de proyectos
sociales y que provienen de
diversos ámbitos: menores
(prevención y reforma), dis-
capacidad y nuevas tecnolo-
gías aplicadas.
La finalidad principal es el apo-
yo, la promoción y el desarro-
llo de colectivos que, por sus
peculiares características, pre-
cisen de una especial atención
en orden de conseguir su
bienestar y plena integración
social y laboral, a través de
prestación de servicios y de-
sarrollo de actividades empre-
sariales de carácter asistencial,
educativo, de prevención, in-
tegración e inserción.
La Escuela de Tiempo Libre
“IS KAIRÓS” tiene como
principal objetivo ofrecer un
servicio cualificado de forma-
ción para la Educación en el
tiempo libre, formando a pro-
fesionales del tiempo libre y de
la integración de colectivos con
especiales dificultades de in-
serción, apoyándose en los
profesionales y servicios de






Del 27 de Octubre al 
14 de Diciembre de 2008.
De lunes a jueves 
de 16 a 21 h.
Inscripciones: 
Del 29 de Septiembre 








Del 23 de Febrero al 
5 de Abril de 2009. De lunes 
a jueves de 16 a 21 h.
Inscripciones: 
Del 19 de Enero 








Del 28 de Septiembre al 
22 de Noviembre de 2009.
De lunes a jueves 
de 16 a 21 h.
Inscripciones: 






















Ilógica es una Escuela de
Animadores en el Tiempo Li-
bre reconocida e inscrita en
el registro de la DGA con ca-
pacidad para realizar cursos
homologados que dan acce-
so a titulaciones oficiales co-
mo la de Monitor o Director
de Tiempo Libre así como
otros cursos de especializa-
ción.
Esta escuela está dentro de la
Asociación Juvenil Ilógica,
asociación sin ánimo de lucro
que está constituida por jóve-
nes que quieren transformar
su realidad y lleva funcionan-
do más de siete años.
Por esa razón después de una
amplia experiencia y de haber
trabajado como profesores de
distintos cursos en otras es-
cuelas, hemos decidido crear
la nuestra.
Si yo tuviera que buscar una
Escuela de Tiempo Libre se-
ría una creada por y para jó-
venes, en la que me dieran
formación de calidad y posi-
bilidades de trabajar en lo
que me estoy formando (bien
sea de forma continua o co-
mo un complemento). Y tal
vez por eso sea “ILÓGICA”.
Por eso formamos una aso-
ciación juvenil y esta Escue-
la de Animadores, porque
somos jóvenes queriendo
transformar nuestra propia
realidad. En definitiva, traba-




Diciembre: 26, 29, 30.
Enero: 2, 5, 7, 9.
Convivencia 3, 4. Marzo: 26
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Fin de semana mañanas.
Febrero: 14, 15, 21, 22.
Marzo: 21, 22; 28-29
convivencia.
Abril: 4, 5, 18, 19, 26 tarde.
Mayo: 2, 3, 23, 24, 30, 31.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Fin de semana tardes.
Febrero: 14, 15, 21, 22.
Marzo: 21, 22; 28, 29
convivencia.
Abril: 4, 5, 18, 19, 26 tarde.
Mayo: 2, 3, 23, 24, 30, 31.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Entre semana tardes.
Febrero: 16, 17, 23, 24.
Marzo: 23, 24, 30, 31.
Abril: 20, 21, 27, 28, 29,
convivencia 26 y 27.
Mayo: 25, 26.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Entre semana mañanas.
Febrero: 16, 17, 23, 24.
Marzo: 23, 24, 30, 31.
Abril: 20, 21, 27, 28, 29,
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IS KAIRÓS
¨ I N F O R M A C I Ó N
Pintor Marín Bagüés 2, 4, 6





Lunes a viernes de 9 a 14 h.ë
ILÓGICA
¨ I N F O R M A C I Ó N




Miércoles de 17 a 20 h.ë
convivencia 26 y 27.
Mayo: 25, 26
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Fin de semana mañanas.
Septiembre: 26, 27.
Octubre: 17, 18, 24, 25, 31.
Noviembre:1, 21, 22, 29 y
convivencia 14, 15.
Diciembre: 12, 13, 19, 20.
Enero 16, 17.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Fin de semana tardes.
Septiembre: 26, 27.
Octubre: 17, 18, 24, 25, 31.
Noviembre:1, 21, 22, 29 y
convivencia 14, 15.
Diciembre:12, 13, 19, 20.
Enero 16, 17.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Entre semana mañanas.
Septiembre: 28, 29.
Octubre: 19, 20, 26, 27.
Noviembre: 16, 17, 18, 23, 24
y convivencia 28, 29.
Diciembre: 14, 15, 21, 22.
Enero: 11, 12.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 





Lugar y Fechas: 
Entre semana tardes.
Septiembre: 28, 29.
Octubre: 19, 20, 26, 27.
Noviembre: 16, 17, 18, 23, 24
y convivencia 28, 29.
Diciembre: 14, 15, 21, 22.
Enero: 11, 12.
Inscripciones: 
Hasta 10 días antes 


















Lugar y Fechas: 





Lugar y Fechas: 
Marzo: 27. Abril: 1, 2, 3.
Plazas: 15.
Precio: 55 €.
La Escuela para Animadores
de Tiempo Libre Insignia
de Madera de Aragón
(EIMA) tiene por objetivos los
siguientes:
¨La formación y titulación de
Educadores y Animadores que
actúen en el Tiempo libre.
¨La formación de adultos pa-
ra el desarrollo de actividades
educativas y socioculturales.
¨La formación y titulación de
su profesorado, así como de
otras personas que estén en-
cargadas de la formación en
otros ámbitos pedagógicos.
¨El fomento del debate e in-
vestigación sobre los diferen-
tes aspectos de la problemática
educativa y juvenil, así como el
intercambio en este campo.
¨La promoción del asociacio-
nismo infantil y juvenil en el








Animadores no asociados 
a Scouts de Aragón-ASDE
con 18 años cumplidos y que
estén en alguna Asociación 
o colectivo Juvenil.
Inscripciones: 
3 y 4 de Septiembre de 2008.








Monitores de Tiempo Libre
(no asociados a Scouts de
Aragón-ASDE) con un año
de experiencia como tales 




3 y 4 de Septiembre de 2008.





Lugar y Fechas: 
18 y 19 de Octubre de 2008.





18 y 19 de Septiembre.





Lugar y Fechas: 25 y




18 y 19 de Septiembre.





Lugar y Fechas: 




2 y 3 de Octubre.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.
El juego y su dinámica
Lugar y Fechas: 




2 y 3 de Octubre.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.




¨ I N F O R M A C I Ó N





De 10 a 13 h.ë
Manipuladores 
de alimentos
Lugar y Fechas: 
14 de Diciembre (Curso I).




6, 7 de Noviembre (Curso I).
4, 5 de Junio (Curso II).




Lugar y Fechas: 




6 y 7 de Noviembre de 2008.




Lugar y Fechas: 




6 y 7 de Noviembre de 2008.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.
Educación en valores
Lugar y Fechas: 
7 y 8 de Febrero.
Dirigido a: Diploma
monitor / monitores titulados.
Inscripciones: 
8 y 9 de Enero.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.
Educación sexual
Lugar y Fechas: 
21 y 22 de Febrero.
Dirigido a: Diploma
monitor / monitores titulados.
Inscripciones: 
8 y 9 de Enero.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.
Veladas y fuegos 
de campamentos
Lugar y Fechas: 
28 de Febrero y 1 de Marzo.
Dirigido a: Diploma
monitor / monitores titulados.
Inscripciones: 
8 y 9 de Enero.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 50 €.
Funciones 
del comité de grupo 
Lugar y Fechas: 




5 y 6 de Febrero.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 44 €.
Técnicas de campismo,
pionerismo y vida en la
naturaleza
Lugar y Fechas:
Griébal - Aínsa (Huesca).




2 y 3 de Abril.






Griébal - Aínsa (Huesca).




2 y 3 de Abril.
Plazas: Min. 15, máx. 22.
Precio: 90 €.
Impartimos formación porque
creemos que el ocio y el
tiempo libre son una opción
de trabajo y futur o y la mejor
manera de transmitir nuestra
experiencia. Nos gusta lo que
hacemos y defendemos la pro-
fesionalización en este campo.
Monitor 
tiempo libre
Lugar y Fechas: Inicio
27 Septiembre de 2008.





Lugar y Fechas: 






Lugar y Fechas: Inicio
15 de Noviembre de 2008.





Lugar y Fechas: 
Inicio 10 Enero 2009.





Lugar y Fechas: 






Lugar y Fechas: 
Inicio 14 de Marzo de 2009.





Lugar y Fechas: 






Lugar y Fechas: 





Lugar y Fechas: 
Inicio 9 de Mayo de 2009.





Lugar y Fechas: 
Inicio 17 de Enero de 2009.












Consultar en la Escuela.
Plazas: 20.
Precio: 30 €.
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OCÉANO
ATLÁNTICO
¨ I N F O R M A C I Ó N







Lunes a viernes de 9 a 14 
y de 16 a 20 h.
ë
Animación a la lectura
Lugar y Fechas:
















Consultar en la Escuela.
Plazas: 15.
Títeres y teatro 
como recurso en 
el tiempo libre
Lugar y Fechas:









Consultar en la Escuela.
Plazas: 15.
La Escuela de Tiempo Libre
Pirineos, forma parte de la
opción de los Salesianos en
Zaragoza por ponerse al servi-
cio de la Juventud. Es una pro-
puesta con la intención de
ofrecer un servicio de forma-
ción a aquellos jóvenes que
participan en el ámbito del
tiempo libre, bien sea en aso-
ciaciones juveniles sin ánimo
de lucro o en cualquier centro
dedicado a ayudar a las per-
sonas necesitadas, centros
que tienen como objetivo edu-
car a la persona.
Desde hace años, la Escuela
de Tiempo Libre Pirineos
hemos trabajado para ofrecer
una formación integral que fa-
voreciese a la persona para
que ésta a su vez favorezca el
desarrollo del tiempo libre
“educativo”.
En esta Escuela se adopta el
estilo educativo de Don Bosco,
centrado en la persona, para
ello creamos las condiciones
que favorecen el crecimiento
integral de la persona, dando
importancia al ambiente, a los
grupos, a la relación personal,
a la participación y al protago-





25 de Octubre 2008-
15 de Febrero 2009.
Sábados: 9-14 y 16-20 h.
Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: 







25 de Octubre 2008-
15 de Febrero 2009.
Sábados: 9-14 y 16-20 h.
Domingos: 9-14 h.
Inscripciones: 




















15 Febrero de 2008.
Sábados: 9-14 y 16-20 h.
Domingos de 9-14 h.
Inscripciones: 






















¨Primer os auxilios 
y nutrición 
¨Afectividad y se xualidad
para tiempos actuales 
¨Montando una radio
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Miércoles: 17,30-19,30 h. 
Viernes: 16-18 h. 
Hasta Octubre, también
martes y jueves de 16-18 h.
ë
La Escuela de Animación 
Redes para la Trans-
formación Social es un
centro de carácter laico y pro-
gresista cuya acción está orien-
tada a la formación, la
capacitación técnica y peda-
gógica de voluntarios y profe-
sionales de los campos de la
educación en el tiempo libre, la
animación sociocultural y el tra-
bajo social comunitario.
Esta escuela está promovida
por la Asociación de Estu-
diantes de Aragón (ADEA).
Entre los fines de Redes
para la Transforma-
ción Social se encuentran:
¨Ser un foco de ideas po-
tenciador de la reflexión, el
debate, la elaboración y la
racionalización de la acción,
profundizando en la realidad
social y aportando iniciativas y
soluciones para una mejor
consecución de la democracia
a través de la participación so-
cial.
¨Promover valores de pro-
greso basados en la lucha con-
tra la exclusión, la solidaridad,
la no violencia, el respeto el
medio ambiente, el desarrollo
del sentido crítico y la no dis-
criminación por razón de sexo,
raza o condición social, apor-
tando métodos y elementos de
reflexión para la resolución po-
sitiva de conflictos.
Dotar de capacitación técnica
a l@s voluntari@s sociales,
propiciando la interrelación 
entre los colectivos, para que
esto revierta en una mejor
adecuación de las organiza-
ciones sociales a los retos que






Martes y jueves de Octubre 










Lugar y Fechas: 
Fines de semana en el
Moncayo. Viernes tarde,
sábados y domingos por la












Martes y jueves de Octubre 












Martes y jueves de Febrero 












Martes y jueves 
de Febrero a Mayo.
De 16,30 a 21 h.
Inscripciones: 










Lugar y Fechas: 
Fines de semana 
en el Moncayo.
Viernes, sábados y domingos











Lugar y Fechas: 
Teruel.
Martes y jueves 
de Febrero a Mayo.












Parque Natural del Moncayo.
Un día en Junio, diez días 
en Julio en pensión completa





completa de todos los fines
de semana. Consultar
descuentos.
La ETL Redolada nace con
el objetivo de intentar paliar las
necesidades que en materia de
Tiempo Libre venimos obser-
vando dentro del medio rural.
Nuestros principios básicos se
fundamentan en intentar opti-
mizar y mejorar la educación
en el Tiempo Libre, dentro de
las necesidades que nuestro
entorno social nos requiere,
marcado por un gran respeto
hacia la libertad del individuo,
y la formación de verdaderos
profesionales en esta materia.
Para ello impartimos una 
metodología: vinculada con la
realidad, procesal, abierta y par-
ticipativa, de forma comunicati-
va e implementada por las
vivencias personales y grupales.
Otros datos de interés: 
Posibilidad de realizar cursos
monográficos programables a






Casa de Cultura Enrique
Jardiel Poncela.
2009 Enero: 24, 25, 31.
Febrero: 1, 7, 8, 21, 22.
Marzo: 7, 8, 14, 15. Abril: 4, 5.
Sábados: 9 a 14 y 16 a 21 h.
Domingos: 9 a 14 h. Más un
fin de semana intensivo.
Plazas: Máximo 20.
Precio: 180 €.




¨ I N F O R M A C I Ó N
Corona de Aragón, 42 
50010 Zaragoza
Avda. del Parque, 9 
22002 Huesca
Plaza de la Catedral, 9 
44002 Teruel
976 400 338 
ext. 108 y 109
etl.redes@gmail.com
Miércoles: 10-14 h. 
Jueves: 17-21 h.
Dirección postal para el envío 
de documentos: 




¨ I N F O R M A C I Ó N
Moreno Torres, 20 
50770 Quinto (Zaragoza)
976 384 873 









Casa de Cultura Enrique
Jardiel Poncela. 2009
Octubre: 3, 4, 17, 18, 24, 25.
Noviembre: 7, 8, 14, 15, 21,
22, 28, 29. Diciembre: 12, 13,
19, 20. 2010 Enero: 9, 10.
Sábados 9 a 14 y 16 a 21 h.
Domingos de 9 a 14 h. Más
un fin de semana intensivo.
Plazas: Máximo 20.
Precio: 250 €.
La Escuela de Tiempo Libre
Sargantana, fundada en el
año 1992, somos una entidad
de carácter plural que cree en
la igualdad de oportunidades
y por tanto busca una socie-
dad en la que no existan indi-
viduos ni grupos marginados
por características particula-
res, ideología, capacidades o
diferencias de cualquier tipo.
Hemos desarrollado una am-
plia labor formativa tanto en
Canfranc, como en distintas
partes de España. Además de
los programas habituales que
podéis consultar aquí, también
ofrecemos formación “a la car-
ta” para ajustarnos a las nece-
sidades formativas de las
entidades solicitantes.
Los formadores somos una
treintena de profesionales del
tiempo libre, la educación, la in-
terpretación del patrimonio, la
dinamización y el medio rural.
Cáritas impulsa esta línea de
formación, la Escuela de Tiem-
po Libre “Servicio de Ai-
re Libre”, como un servicio
para aquellos jóvenes que par-
ticipan en organizaciones del
ámbito de la educación no for-
mal: centros de tiempo libre,
campamentos, colonias, ludo-
tecas…
Ofrecemos una formación in-
tegral para el monitor de tiem-
po libre, desde la convicción
de que la educación no formal
representa un espacio privile-
giado para la educación en 
valores de los niños, adoles-
centes y jóvenes que partici-




Zaragoza. Octubre 25 y 29.
Noviembre 5, 8, 15, (22 y 23
salida fin de semana) y 29.
Diciembre 3, 13, 17 y 20.
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Martes a viernes, de 11 a 13 
y de 17,30 a 20 h.
ë
SARGANTANA
¨ I N F O R M A C I Ó N






9,30 a 14 y de 15,30 a 19 h.ë
4-13 Abril. 3-4 Julio.
Inscripciones: 








4-13 Abril. 3-4 Julio.
Inscripciones: 

























Hasta el 18 de Agosto.
Plazas: 20.
Precio: 280 €.
Tenemos en común una serie
de características que han he-
cho posible la formación de es-
te equipo humano y que van
desde una afinidad de ideas
respecto a la educación, hasta
una trayectoria en la gestión de
proyectos, la educación am-
biental y en el tiempo libre dig-
na de consideración. Al mismo
tiempo compartimos parecidas
inquietudes culturales y bus-
camos el equilibrio entre el de-
sarrollo y la conservación del
entorno, fomentado el tejido
social. Nos preocupamos por
ser un equipo complementario
en nuestra labor educativa y…
por seguir aprendiendo.
Otros datos de interés:
En los cursos que te presenta-
mos existe la posibilidad de alo-
jamiento en régimen de pensión
completa, media pensión o tam-







Enero 2-7, 16-17. Marzo 6-7.
Inscripciones: 








Formar monitores y directores
de Tiempo Libre de acuerdo
con el ideal de las Guías
Scouts, respetar la Naturale-
za, formar a niños y niñas en
la Coeducación, fomentar la
Participación Infantil, aprender
a Trabajar en Equipo, Hacer el
Bien sin esperar recompensa
a cambio.
La Alegría, el Compartir, el Es-
píritu de la Aventura, el Com-
promiso y el Servicio son
nuestros lemas y los ponemos
en práctica a lo largo de toda
la formación en nuestra Es-
cuela.
Nuestro ideal se puede resu-
mir en esta frase de la Prime-
ra Jefa Mundial de las Guías
Scouts Olave Baden Powell:
“Ayudar a crear un mundo me-
jor y un futuro más brillante pa-
ra la juventud del mañana”.
Otros datos de interés: 
Las fechas de los cursos mo-
nográficos son orientativas, 
para confirmar fechas e infor-
mación consultar en la Escue-
la en el horario de atención al
público, en la página web o en-




Zaragoza más 2 salidas de
fin de semana.
Diciembre: 13-14.
Enero: 10-11, 24-25 
Enero 14, 17 y 21.
Miércoles y sábados.
Inscripciones: A partir







Noviembre 15, 16, 29 y 30.
Diciembre (13 y 14 salida fin
de semana), 20 y 21. Enero
10, 11, 24 y 25. Febrero 7.
Sábados y domingos.
Inscripciones: A partir






Zaragoza. Enero 10 y 24.
Febrero 7, 21 y 28. Marzo
(13, 14 y 15 salida fin de
semana), 21 y 28. Abril 18.
Mayo 9. Sábados.
Inscripciones: A partir






Zaragoza. Enero 17, 24 y 28.
Febrero 4, 14, 25 y 28. Marzo
11, 14, (21 y 22 salida fin de
semana) y 28. Abril 1, 15 y
18. Mayo 6, 9 y 16. Miércoles
y sábados.
Inscripciones:
Preinscripción a partir del 2
de Septiembre y antes del 22
de Diciembre de 2008.
Plazas: 20.
Precio: 219 €.
La Escuela de Monitores-Ani-
madores en el Tiempo Libre
“Tío Jorge”, se declara
aconfesional, apolítica y sin
ánimo de lucro.
Objetivos:
¨Formar al alumno intelectual
y físicamente, para que pueda
desarrollar su tarea de Anima-
dor en el Tiempo Libre.
¨Proporcionar al alumno el
acceso, mediante los cursos
de formación, a la titulación de
monitor y director en el Tiem-
po Libre.
¨Organizar actividades y cur-
sos de formación, que mejoren
las capacidades de los alum-
nos en el desarrollo de su la-
bor en el Tiempo Libre.
¨Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
¨Asesorar a los jóvenes que
quieran hacer del Tiempo Li-
bre su profesión.
¨Asesorar y formar en el de-
sempeño de la labor en Co-
medores Escolares.
¨Colaborar con la administra-
ción educativa en el programa
de Apertura de Centros, y de
Vacaciones Escolares en el







Colegio Tío Jorge. De 18,30
a 21,30 h. Septiembre 9, 11,
16, 18, 23, 25, 28, 30.
Octubre 2, 14, 16, 21, 23, 26,
28, 30. Noviembre 4, 6, 11,
13, 18, 20, 23, 25, 27.
Diciembre 2, 4, 9, 11.
Inscripciones: Del 1 al 9
de Septiembre, de 9 a 13 h.





Enero-Marzo 2009. 120 h.
Lugar y Fechas: En el
colegio. De 18,30 a 21,30 h.
Del 8 de Enero al 14 de Abril.
Martes y Jueves más 3
domingos de salidas de día.
Inscripciones: 
En el colegio del 10 al 21 
de Diciembre, de 9 a 13 h., 





Marzo-Junio 2009. 120 h.
Lugar y Fechas: En el
colegio. De 18,30 a 21,30 h.
Del 10 de Marzo al 16 de
Junio. Martes y jueves más 3
domingos de salidas de día.
Inscripciones: En el
colegio, del 1 al 10 de Marzo





Lugar y Fechas: 
En el colegio. 29 Septiembre
a las 18,00 h. más 9 fines de
semana, de viernes tarde a
domingo tarde, y a lo largo
de todo el año, en el colegio
y en albergues de la
Comunidad Autónoma (se
determinará el primer día).
De Septiembre de 2008 a
Abril de 2009.
Inscripciones: 
ETL TÍO JORGE 
686 135 063 
(Alberto Sartaguda).
Hasta el 26 de Septiembre.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.
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Colegio Tío Jorge 







Lunes a viernes de 9 a 17 h.ë
TROCHA 








Lunes, miércoles y viernes 
de 18,30 a 21 h.
ë
salida de fin de semana.
Febrero: 7-8, 14-15, 28-1
Marzo. Marzo: 14-15, 28-29.
Abril: 4-5 salida de fin 
de semana.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes









Zaragoza más 2 salidas 
de fin de semana.
Octubre: 25-26.
Noviembre: 8-9; 15-16 salida
de fin de semana, 29-30.
Diciembre: 13-14.
Enero: 10-11, 24-25 salida 
de fin de semana.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes









Zaragoza, más 2 salidas 
de fin de semana.
Enero: 17-18, 24-25.
Febrero: 7-8 salida de fin de
semana, 28-1 Marzo.
Marzo: 14-15, 28-29.
Abril: 18-19 salida de fin 
de semana.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes










Zaragoza. 20 Diciembre 2008
(provisional).
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes







1 Febrero 2009 (provisional).
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes




de alimentos 6018 
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
9 Mayo 2008 (provisional).
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes







19, 20 y 21 de Septiembre.
Dirigido a: 
Monitores de Grupos de AGA
(Asociación Guías de
Aragón) que comienzan su
andadura como monitores 
de un grupo Guía.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes






Zaragoza, más salida 
de 1 día de campo.
22-23 y 29 de Noviembre.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes
de 18,30 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 45 €.
La Escuela de Tiempo Libre
Utrillo depende jurídicamente
de la Asociación Artística Utrillo.
Tiene por objeto:
¨Ofrecer un servicio cualifi-
cado de formación para edu-
cadores desde el Tiempo
Libre.
¨Descubrir el tiempo libre co-
mo marco en el que desarro-
llar una intervención educativa.
¨Profundizar en los aspectos
pedagógicos que conlleva 
la intervención en el Tiempo
Libre y en especial con per-
sonas con discapacidad inte-
lectual.
¨Cubrir el desconocimiento en
general que se tiene de las ne-
cesidades en general y de
tiempo libre en particular de las
personas que presentan algún
tipo de discapacidad.
¨Sensibilizar a la población
general sobre la educación
desde el Tiempo Libre y las





Zaragoza, de Enero a Abril
(fines de semana).
Inscripciones: 
En la sede de la escuela, de
lunes a viernes de 9 a 14 h.
Plazas: 18.
Precio: 200 €.
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Zaragoza. Marzo y Abril 2008
(2 fines de semana).
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes
de 18,30 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 25 €.
El Juego y Grandes
Juegos (20 h.) 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Mayo 2008.
(consultar en la Escuela).
Salida fin de semana.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes
de 18,30 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 50 €.
Taller Reciclaje (15 h.)
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Junio 2009.
(Consultar en la Escuela).
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes




de Tiempo Libre (12 h.)
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Mayo 2008.
(Consultar en la Escuela).
Dirigido a: 
Directores de Tiempo Libre y
coordinadores de Grupos de
Tiempo Libre y Coordinadores
de Equipos con interés en
adquirir técnicas y hábitos
para mejorar la gestión 
de su equipo.
Inscripciones: 
Lunes, miércoles y viernes






Zaragoza, de Junio a
Septiembre (mañanas).
Inscripciones: 
En la sede de la escuela, de











2ª quincena de Abril, de
lunes a viernes de 9 a 14 h.
Dirigido a: 
Monitores de tiempo libre.
Inscripciones: 
En la sede de la escuela, de










Mayo, fines de semana 
de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h.
Dirigido a: 
Monitores de tiempo libre.
Inscripciones: 
En la sede de la escuela, de
lunes a viernes de 9 a 14 h.
Plazas: 18.
Precio: 120 €.
La Escuela de Tiempo Libre
YMCA ha transmitido a todos
sus alumnos el deseo de co-
laborar en su crecimiento co-
mo personas responsables,
que entienden la intervención
en el tiempo libre y/o en la ac-
ción social como una inter-
vención educativa.
Éste es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la impor-
tancia que tiene el trabajo en
equipo y la coordinación a la
hora de realizar cualquier in-
tervención social.
La ETL YMCA al estar inte-
grada dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de
realizar los cursos por los que
se accede al título de Monitor
y Director de actividades de
tiempo libre, que expide el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud,
dependiente de la DGA, im-
parte formación adecuada a
los diferentes grupos de vo-
luntarios/as que trabajan du-
rante todo el año en dicha
Asociación y a cualquier gru-
po de jóvenes que solicite for-
mación relacionada con algún





Zaragoza y acampada 
en el Pirineo Aragonés.
Del 29 de Septiembre al 29
de Diciembre de 2009.
(Consultar fechas).
Fines de semana alternos 







En horario de tarde:
Septiembre: 29.
Diciembre: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19.
En horario de mañana y tarde:







En horario de tarde:
Septiembre: 29.
Diciembre: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19.
En horario de mañana y tarde:







acampada en el Pirineo
Aragonés. Del 7 de Febrero
al 9 de Mayo de 2009.
Fines de semana alternos
(consultar fechas).






Huesca y acampada en el
Pirineo Aragonés.
Del 10 de Febrero 
al 12 de Mayo de 2009.
Martes y jueves 
de 16,30 h. a 20,30 h.
Un fin de semana al mes de
10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 210 €.
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de 10 a 14 horas, 
de lunes a viernes
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